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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФКОМОВ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ, РЕКТОРАТА ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО
С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!
Новый учебный год вступил в свои права. Уже вторую неделю полным ходом идут 
занятия на некоторых факультетах УрГУ. Сегодня к ним присоединятся все остальные 
факультеты. Д ля  тех, кто числится ныне первокурсником, это будут особо волную ­
щие дни: первые лекции, первые впечатления, первые знакомства.
Этот учебный год будет для университета особенным — он отметит свое семидесяти­
летие, и те, кто зовется сегодня его студентом, продолжит страницы его истории.
Праздничное сегодня настроение и у тех, кто вернулся из армии и встал в студен­
ческий встрой».
С новым учебным годом, уважаемые студенты и преподаватели! Пусть для каж­
дого из вас он будет годом творческих дерзаний, успехов и осуществленных на­
дежд!
В  партком е УрГУ
К предстоящей партийной конференции
Недавно состоялось первое в 
этом учебном году заседание 
партийного комитета универси­
тета, на котором в ходе обсуж­
дения было принято постанов­
ление о проведении 21 ноября 
1989 года конференции комму­
нистов УрГУ Была утверждена 
повестка партийной конферен­
ции:
— О платформах свердлов­
ской областной и городской
партийных организаций по вы­
борам в Верховный и местные 
Советы народных депутатов 
РСФСР и работе партийной 
организации Уральского уни­
верситета в период подготовки 
и проведения выборов.
— Выборы делегатов на го­
родское собрание коммунистов 
по принятию платформы город­
ской партийной организации.
Утверждена норма предста 
вительства на конференцию: от 
партийных организаций учеб­
ных, научных и обслуживаю 
щих подразделений: 1 делегат 
от 2 членов КПСС; от партий­
ной организации И ПК: 1 деле­
гат от 2 членов; по всем под­
разделениям: 1 делегат с сове 
щательным голосом от 2 кан­
дидатов в члены КПСС-
С остоится в етр ен а
7 октября в 11 часов в акто- университета, их родителей с парткома УрГУ, прокуратуры
вом зале УрГУ на Ленина, 51 представителями органов здра- области, облагропрома н леча
состоится встреча студентов воохранения, администрации, щими врачами.
Профсоюзы: 
какими им быть?
В конце октября в универси­
тете будет проводиться отчетно- 
выборная профсоюзная конфе­
ренция. Именно сейчас время 
задуматься о роли профсоюзов 
в жизни преподавателей и со­
трудников. Центральный науч­
но-исследовательский институт 
металлургии и материалов на 
конференции трудового коллек 
тива, летом этого года, принял 
обращение к профсоюзным ор­
ганизациям города.
«Руководство ряда профсо­
юзов дискредитировало себя в 
глазах трудящихся своей согла­
шательской политикой, равно­
душием, бюрократизмом и бес­
принципностью при решении 
насущных проблем.
...Считаем невозможным да­
лее мириться с резко прогрес­
сирующим ухудшением условий 
жизни и неспособностью руко­
водства профсоюзов выполнить 
основную задачу —- защиту ин­
тересов трудящихся».
Преподавателей и сотрудни­
ков просят поддержать требо­
вания конференции: разрабо­
тать Закон о профсоюзах, кото­
рый обеспечивал бы реальные 
права и возможности профсо­
юзов, защищал интересы тру­
дящихся и учащейся молодежи.
Обследование 
продолжается
В университете проведено 
медицинское обследование сту 
дентов. Скажем сразу, что сту­
денты довольно безответствен­
но отнеслись к медосмотру. Из 
тех, кто работал в отделениях 
Приданниково и Подгорное, 
подлежало обследованию 502 
человека. А обследовалось 
только — 362.
Как подчеркивали врачи, 
медосмотр был направлен не 
только на то, чтобы выявить 
студентов, пострадавших от 
ядохимикатов, но и тех, кто 
имеет хронические заболевания, 
не имеющие отношения к кол­
хозу.
По результатам обследования 
10 студентов направлены для 
лечения в больницу.
27 сентября врачи продолжи­
ли свою работу.
СЕГОДНЯ В  Н О ЯБРЕ:
Стоило же администра­
ции взять все в свои руки, 
как тут же студенты ста­
ли  возмущаться, что нару­
шаются и х  права. Вот и 
пришлось создать эту ко­
миссию, название которой 
определяет цель  — коор­
динационная.
 _ _ _ _ _ _  2 с у р .
Н икакая система орга­
низации образования сама 
по себе образованного че­
ловека не создаст. Необ­
ходимы, по крайней мере, 
еще три фактора, участву­
ющие в обучении: это же­
лание учиться — у  учени­
ков, стремление научить — 
у  учителей, и наличие ус­
ловий, в которых только 
возможно учить, т. е. тех 
ліатериалъных и интелек- 
туалъных ресурсов, долж­
ны х стать опорой, фунда­
ментом обучения,
--------------------- 3 СТР.
Изменилось время, и з­
менились люди. Мы не 
можем меняться... *Аква- 
риум* существовал как оп­
ределенная идея. Эта идея 
в этой стране в данный 
момент оказалась в вакуу­
ме. То, о чем мы поем, 
предлагает какую-то сте­
пень нравственного покоя. 
То есть, человек имел воз­
можность задавать себе 
вопросы, имел возмож­
ность что-то чувствовать. 
А  сейчас никто ничего не 
чувствует, всем не до то­
го. Все делают бабки, и ли  
занимаются политикой, 
и ли  просто тусуются. Я не 
оправдываюсь, я пытаюсь 
объяснить наше решение.
------------------------------4 СТР.
П родолж аем  р азговор
О КОЛХОЗЕ,  
И НЕ ТОЛЬКО О НЕМ...
Колхозную эпопею можно на первый взгляд. Необходимо, 
считать законченной. Не оста- чтобы он выбирался теми, кто 
лось больше на бескрайних по- впоследствии под его руковод- 
лях совхоза «Красноуфимскнй» ством будет работать в колхо- 
студентов Уральского универ- зе; чтобы это был действитель- 
ситета. Самое время подвести но достойный человек (говоря 
итоги, проанализировать совсем о командире, я подразумеваю 
недавнее прошлое, чтобы не по- также и зам. командира, и по­
вторить в дальнейшем допу- миссара). Пора сломать пози- 
щенных ошибок. цию бессловесного голосования
за спущенную сверху кандида- 
Мне кажется, информации по туру! 
данному вопросу на сегодняш- „  _
ний день более чем достаточ- ,„ !? а перед ^  нами встает са- 
но. Кто только не писал уже об странный и непонятный
августовско - сентябрьских со- вопР°с вопрос информиро- 
бытиях: «Советская Россия», ванности студентов. Не сегодня,
«Вечерний Свердловск», «На а тогДа> когда не было еще ко- 
смену!», «Медицинская газета», МіИССИИ из центра, когда об 
н, вместе с тем, почти все они этом еще не писали газеты и 
ограничивались простым изло- Н€ г0В0Рили по радио и теле- 
жением фактов. А этого мало, ввдению- В общем конец ав- 
Время собирать камни. Пора гУста 1989 года. Начался этот 
назвать конкретных виновников пР°Цесс «гласности наоборот» 
трагедии! Вот цель, которую я с того- чт0 Д° студентов, рабо- 
преследую в своей сегодняшней тавших на уборке лука, не был 
статье доведен приказ ректората о
прекращении всех работ до вы- 
Итак, наш университетский яснения обстоятельств (с 15 ав- 
колхоз, как это ни странно зву- густа). Больше того, лично т.
чит, начался отнюдь не в ав­
густе, а гораздо раньше, тогда, 
когда в сердце университетско­
го ШТД вынашивайся, разраба-
Змановский убеждал приданни- 
ковцев прекратить симулиро­
вать й выйти на работу (хотя 
о приказе он, несомненно,
тывался и подписывался дого- знал). Распоряжение ректора 
вор между работодателем (сов- да уровне зон. штаба как-то ин- 
хозом) и рабочим (в этой роли тересно видоизменилось, и из 
выступил УрГУ)- Я уже не го- пункта о прекращении работ в 
ворю о явном нарушении эле- отделениях Приданниково, Под- 
ментарных демократических горное, Александровское и Чу- 
принципов (ведь пресловутый вашк0во два последних имени 
договор составлялся и подписы- собственных куда-то исчезли, 
вался людьми, непосредственно Чем это объяснить? 
с работами на полях не связан­
ными), но ведь даже содержа- Затем — отъезд сентябрь- 
ние этого документа не было ского отряда- Я (и не только я) 
известно бойцам отряда! Мало -
того, даже командир (я говорю хотел бы знать: почему студен; 
об отряде в Приданниково) ты первого курса не были про- 
этого договора не знал! информированы в полной мере
И в этом, на мой взгляд,'нет об°  всем происшедшем, почему
ничего удивительного, ибо до- не были освещены причины —
кумент составлен в высшей возможное отравление — за-
степени безграмотно. Приведу болеваний? Не потому ли, что
здесь лишь один пункт: «Сов- собоанияѵ отъезжающих в хоз гарантирует уборку опреде- на С0°Раниях отъезжающих в
ленного количества картофеля колхоз в сентябре был провоз-
контейнерами и комбайнами- В глашен принцип полной добро-
случае невыполнения этих га- вольности, и университет рие-
рантий уборочный отряд обязу- досчитаться многих
ется обработать эти гектары и “
своими силами. В этом случае бойцов в сентябрьском убороч- 
совхоз платит неустойку в ном отряде? Этот вопрос, к 
размере « — » руб. «— » коп», счастью, можно адресовать кон- 
Каково? г  кретному лицу, от имени адми­
нистрации университета высту- 
Но оставим договор на со- павшему на собрании придан- 
вести людей, его подписавших, никовцев, председателю проф- 
Следующий вопрос — пробле- кома университета т. Зманов- 
ма комсостава (речь идет об скому. Лично я считаю, что 
августовском отряде в Придан- это было сделано умышленно, 
никово). Ни для кого не сек- чтобы в колхоз выехало мак- 
рет, что командиры, не поль- симальное число людей. Чем 
зующиеся авторитетом . этого это обернулось для сентября, 
отряда, люди некомпетентные, уже известно.
Подводя итог написанному, 
можно сказать, что, к сожале- 
нию, в большой мере в проис- 
их вина. Ведь даже уже по- шедШем виноват университет, 
еле выяснения факта возмож- то есть сами профсоюз, да 
ного отравления С. Монин, ко- и комятет ВЛКСМ оказались не 
мандир отряда, не принял со- на высоте в необычной ситуа- 
вершенно никаких мер для то- сыграли роль более не­
го, чтобы обезопасить бойцов. гатиннуЮі *ем позитивную. И.
на отправке больных в Свер- наконец хотелось бы, чтобы та- 
дловск настояли сами студенты. кое больше не ПОВТОрилось. Хо-
Видимо, проблема командира тя... Кто знает?
(человека, в полной мере спо­
собного взять на себя ответст- А. МЕЗЮРОВ,
венность) глубже, чем кажется студент-
таковыми, в сущности, и яв­
лялись. В большой степени, 
что люди оказались в больнице,
miinmiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHuiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Исполнилось 70 лет со дня рож­
дения профессора кафедры магне­
тизма Ивана Андреевича Кузнецо­
ва.
В 1939 году И. А. Кузйецов 
становится студентом физико-ма­
тематического факультета универ­
ситета, но война прервала учебу. 
Мобилизованный в ноябре 1941 
года в армию, он был направлен 
в г. Каменск-Уральский, где и ра­
ботал до конца войны на алюмини­
евом заводе. Непростые производ­
ственные задачи приходилось ре­
шать вчерашнему студенту и на 
себе испытать в полной мере все 
тяготы нелегкого военного време­
ни.
После окончания войны Иван 
Андреевич возвращается на сту­
денческую скамью, завершает уче­
бу в 1948 году и с тех пор вся его 
жизнь связана с физическим фа­
культетом. За это время он про­
шел путь от лаборанта до профес­
сора. Много сил отдает Иван Анд­
реевич преподавательской деятель­
ности и совершенствованию учеб­
ного процесса. На лекциях и семи­
нарах передает он свои знания и 
большой опыт будущим физикам. 
Многие из них и после окончания 
университета не забывают дорогу 
на кафедру — приезжают за со­
ветом и консультацией.
На протяжении всей своей тру­
довой деятельности Иван Андре­
евич занимается научно-исследова­
тельской работой по разработке 
и созданию методов и средств не­
разрушающего контроля. Он явля­
ется ' научным руководителем от­
раслевой лаборатории физических 
методов и средств неразрушающе­
го контроля, в которой выполня­
ются важные хоздоговорные рабо­
ты.
И. А. Кузнецов — известный
специалист на Урале в области не­
разрушающего контроля и выбран 
членом координационного совета 
по неразрушающему контролю при 
ГКНТ. Им опубликовано более 
100 научных работ и получено 17 
авторских свидетельств на изобре­
тения. В 1982 году Ивану Андре­
евичу было присуждено звание 
«Лучший изобретатель Среднего 
Урала».
В свои 70 лет Иван Андреевич 
полон энтузиазма, энергии и влюб­
ленности в свое дело. А его рабо­
тоспособности можно только поза­
видовать.
Так пожелаем же ему крепкого 
здоровья и больших творческих 
успехов!
Коллектив кафедры 
магнетизма.
О бщ еж итие -  твой  дом
БУДЕМ РЕШАТЬ СООБЩА
В конце прошлого учебного 
года в университете была созда­
на координационная комиссия 
по организации воспитательной 
работы в общежитии. О том, 
какие перед ней стоят задачи, 
рассказывает член комиссии, 
проректор по учебной работе 
Т. Ф. Кардаполова.
— Татьяна Федоровна, с ка­
кой целью была создана эта 
комиссия, какая работа ей пред­
стоит в будущем?
— Сейчас огромной пробле­
мой является состояние обще­
житий. Сегодня мы можем гово­
рить об антисанитарных усло­
виях, царящих там. Все это с 
•полным правом можно отнести 
и к новому общежитию на Чапае­
ва, 16а, в короткий срок приве­
денному в безобразное состоя­
ние. Нарушение правил общежи­
тия, постоянные жалобы жиль­
цов привели к тому, что этим 
летом в общежитиях был вынуж­
ден дежурить университетский 
оперотряд, чтобы хоть немнож­
ко поддерживать надлежащий 
порядок.
Что же оставалось делать? 
Продолжать дальше надеяться 
на студенческое самоуправле­
ние? Но пока никаких резуль­
татов не видно. Стоило же ад­
министрации взять все в свои 
руки, как тут же студенты ста­
ли возмущаться, что наруша­
ются их права. Вот и пришлось 
создать эту комиссию, название 
которой определяет цель — ко­
ординационная, значит создан­
ная, чтобы координировать дей­
ствия всех заинтересованных в 
улучшении условий жизни, ре­
шении серьезных проблем: 
представителей самих студен­
тов — председателей профбюро 
факультетов, представителей 
профкома, администрации студ- 
городка и руководства универ­
ситета.
— Какие проблемы на сегод­
ня являются самыми важными?
— Я бы выделила три. Нач­
ну с самой злободневной — по­
селение. В этом году поселение 
студентов в общежитие ослож­
няется несколькими причина­
ми. Во-первых, вернулось из 
армии гораздо больше студен­
тов, чем всегда. Во-вторых, мы 
просто обязаны поселить всех, 
кто работал и пострадал в со­
ставе уборочных отрядов. В-тре­
тьих, мы принимаем вторую 
группу иностранцев: кроме сту­
дентов из Монголии, у нас бу­
дут учиться ребята из Вьетна­
ма. Всех, кого я сейчас назва­
ла, мы просто обязаны посе­
лить. Соответственно, количест­
во студенческих мест уменьша­
ется.
В этом году решили не посе­
лять семейных студентов на 
местах факультета, так как воз­
никает масса проблем прожива­
ния студенческих семей на ме­
стах факультетов. Они должны 
жить только на Чапаева, 16а, и 
им места выделяет клуб моло­
дой семьи. Конечно, мест этих 
недостаточно, так как каждый 
год количество студенческих 
семей у нас растет. Необходи­
мо, чтобы студенты, решив со­
здать семью, реально учиты­
вали сложившуюся ситуацию. 
Мне кажется, что ребят нужно 
приучить к мысли, что количе­
ство мест в общежитиях ограни­
чено, и пока всех нуждавших­
ся обеспечить мы не сможем.
Стоит оказать еще о том, 
что комиссия разбирала док­
ладные комендантов общежитий 
на непоселение нарушителей 
внутреннего распорядка. Какие 
здесь возникли сложности. На­
пример, в течение года комната 
была в антисанитарном состоя­
нии, и вместо того, чтобы за­
ранее провести работу с этими 
нерадивыми студентами, вместо 
того, чтобы студсоветам и проф­
бюро сразу вмешаться, наве­
сти порядок, они затягивают де­
ло до того, что комната в тече­
ние года находится в запущен­
ном состоянии и, естественно, 
комендант подает докладную 
на непоселение.
— Выходит, что вторая про­
блема — работа профсоюза?
— Да, нам необходимо ско­
ординировать свои действия со 
студсоветами. И не в конце или 
начале года принимать «кара­
тельные» меры, а работать в те­
чение года.
Например, на Большакова, 
79 и на Чапаева, 16а о студ- 
советах не знали и не подозре­
вали. Если судить по состоянию 
общежитий, они там никогда не 
работали и не собирались что- 
либо делать. А ведь именно они 
должны знать о состоянии дел 
у себя в общежитиях и, навер­
ное, лучше вести профилакти­
ческую работу в течение года.
— Многие студенты, которые 
разбирались на комиссии по во­
просам поселения, говорили, что 
коменданты подают списки на 
непоселение, ни с кем ие совету­
ясь, тут возможны и ошибки, 
и произвол.
— Несмотря на то, что ряд 
комендатов работают в уни­
верситете много лет, проблема 
подбора и организации рабо­
ты—трудная проблема. Дело в 
том, что часто мы принимаем 
на работу «кота в мешке». А 
потом еще и бросаем челове­
ка на произвол судьбы — ни 
помощи, ни постоянных встреч. 
А необходимо, чтобы комендант 
тоже был членом нашей коор­
динационной комиссии, а чтобы 
избежать имеющих место до­
садных недоразумений, списки 
на поселение составлять не 
единолично, а вместе с пред­
ставителями студсовета. Заме­
чания и претензии должны 
предъявляться лично, чтобы не 
возникали бы потом недоразу 
мения типа — «я ему говори­
ла» — «а я ничего не слышал 
и ничего не знаю».
Состояние общежитий пока­
зывает, что рассчитывать на са­
моуправление студентов не 
приходится, но и только адми 
нистративными мерами тут не 
обойтись. Постараемся действо­
вать сообща, так как менять 
жизнь в общежитиях необходи­
мо, и как можно скорее.
Закончен VI курс. Сданы 
государственные экзамены и 
прошла защита диплома. Оста­
лось несколько дней, и скоро 
университетская жизнь будет 
позади. Мысленно огля­
дываясь на прошедшие годы, 
думаешь о тех студентах, ко­
торые придут тебе на смену 
и что их будет ожидать в 
Свердловске?
Для нас, студентов - заочни-
ся вместе, под одной крышей на 
эти 2 0 —24 дня сессии! У тех, 
кто живет в общежитии на 
дневном отделении, развито 
чувство товарищества и взаимо­
выручки, студенты ближе зна­
ют беды и радости друг дру­
га. Крыша общежития дает те 
незабываемые ощущения сту­
денческого взаимопонимания, 
чего, увы, были лишены студен­
ты - заочники, каждый в оди-
ОТ РЕДАКЦИИ:
Итак, мы выслушали мнение 
одной стороны. Хотелось бы 
узнать, как оценивают програм­
му работы координационной ко­
миссии студенты. Руководство 
университета собирается прини­
мать строгие меры по нашим 
общежитиям. Согласимся? Ведь 
столько раз уже поднимался 
вопрос о быте и порядке в-об­
щежитии, и ничего не измени­
лось. Кто же все-таки хозяин? 
Студенты, комендант, универ­
ситет? Получается, что вроде 
бы все сразу.
Может быть, созданная ко­
миссия поможет студентам на 
этот раз, и будут выработаны 
более совершенные формы ра­
боты, основанные на доверии и 
взаимопонимании? На это хо­
чется надеяться. Ведь на про­
тяжении многих лет делалась
попытка что-то изменить с по 
мощью администрации, но, как 
правило, это не приводило к 
встречному движению и «ста 
рики», приезжая в родные сте 
иы, видели оно и то же.
Что же дальше? Этот вопрос 
мы задаем прежде всего сту­
дентам. Принимаем предложе­
ния: от конкретных земных до 
абсурдных. Будем думать вме 
сте.
П исьм о в редак ци ю
В КОТОРЫ Й РА З О  КРЫ Ш Е  
Н А Д  Г О Л О В О Й
ков факультета истории ис­
кусств, эти годы были порой тя­
желыми испытаниями. Почему? 
Да по той простой причине, что 
нелегко было найти в Сверд­
ловске крышу над головой на 
время зимних и летних сессий. 
Хорошо тем, у кого были род­
ственники, знакомые, друзья, 
кто мог дать приют на это вре­
мя. Помню, что на первых кур­
сах в 1981 — 1983 гг. был еще 
в университете комендант по 
распределению квартир, дава­
ли адреса, чаще всего пожи­
лых женщин, за которыми ну­
жен был присмотр. Помню из 
своего опыта, как я жила с од­
ной студенткой с факультета 
журналистики у бабушки на 
Уралмаше. Надо идти на зачет, 
а она просит сходить в магазин, 
ыкупить колбасу по талонам.
За шесть лет обучения в уни­
верситете мало у кого были по­
стоянные квартиры. Гостиницы, 
особенно в летнее время, всегда 
'ереполнены, мы завидовали 
тем, кто каким-то образом жил 
общежитии. Да, если бы все 
эти годы можно было всем 
студентам-заочникам находить-
ночку справлявшийся со своими 
трудностями и проблемами.
Свердловск — город студен­
тов, так неужели нельзя в бу­
дущем организовать быт тех, 
кто приезжает учиться сюда из­
далека. В районе УПИ есть об­
щежития и можно было бы 
договориться на время сессии 
арендовать их для студентов- 
заочников. Хоть как-то бы ре­
шилась эта проблема времен­
ного жительства на время сес­
сий. Когда я приезжала в 
Свердловск, то всегда с тре­
вогой думала, где же на этот 
раз буду жить? Вместо того, 
чтобы думать о лекциях, экза­
менах и зачетах, мы искали 
крыши над головой, особенно в 
суровое' зимнее время, когда 
мороз гонит всех в тепло. У 
нас, уезжающих из Свердлов­
ска, все • осталось позади, но за 
нами идут другие поколения 
студентов, которых, может 
быть, ждут не меньшие испыта­
ния. Когда же решится набо­
левшая проблема?
Т. ЗАЖИМОРОВА, 
выпускница УрГУ.
Мы ждем первого снега
Незнакомая речь, непривычный 
язык... Что — новички?
Эти ребята — из разных вьет­
намских городов: Хюэ, Хошими­
на, Контхо, Ханоя — всего 25 
студентов. Много в Свердловске 
удивительного, нового для вьет- 
чамских студентов. Все они впер­
вые приехали в СССР. Знакомст­
во с городом, со студентами уже 
состоялось. Каковы же впечат­
ления?
— Свердловск нам понравил­
ся Побывали в парке Маяков­
ского, во многих кинотеатрах, — 
рассказывает Чон Тхонь, — ко­
нечно, хотелось бы побольше об- 
ідатьсв с русскими студентами, 
но сейчас еще очень сказывает­
ся язьжоаой барьер. Преодолеть
его- очень важно, ведь мы будем, 
преподавать в школе русский 
язык. Ребятам из южной страны 
непривычны свердловские холо­
да, ведь во Вьетнаме самая низкая: 
температура + 20’ С, а летом жа­
ра около -М0°С. А  теперь впере­
ди зима.
Они никогда не видели снега. 
Снег — »то ведь так интересно! 
Но в общежитии придется по­
мерзнуть.
Сейчас только начало их сту­
денческой жизни.
— Мы надеемся найти друзей 
среди русских и монгольских сту­
дентов. А еще, — улыбается Нгу- 
эн Хай, —  ждем первого снега.
С. НАДМИД, 
студент журфака.
Больше всего в идее создания лицея привлекает возможность развития. Пусть эти слова не ка­
жутся нудными и тяжелыми. В *обычной» ш коле всегда мешает этакая усредненность; все оди­
наково *проходят» и литературу и физику, гуманитары не имеют понятия о психологии и эсте­
тике, те, кто увлечен биологией, имеют всего один урок в неделю любимого предмета. Как зачастую 
скучно в средней школе, ставшей полностью соответствовать своему названию  — средний, се­
рый уровень, рассчитанный на среднего, троечного ученика, преподаваемый в рамках средней 
программы, не терпящей изменений. На одних уроках скучно, потому что ненужные подробности 
не интересны, на других, потому что уш ел вперед и рассказываемое на уроках уже знаешь.
Не спасали ни редкие школы с заманчивым названием  — *художественная», или Ш кола ис­
кусств , ни малое количество школ с приставкой спец-, например *английская» или  «математиче­
ская* . Я  только после того, как уровень наш их знаний был оценен только 52 местом, спохвати­
лись и разреш или свободу идей: наш их ш кольников  — интеллектуальное будущее нации надо 
было спасать.
А  лицей  — это уже не только идея — это реальное ее воплощение. Ребятам дается возможность 
заниматься любимой наукой, именно наукой. Потому что, во-первых, в лицее три направления: 
гуманитарное, физико-математическое и химико- биологическое — у каждого свой набор предме­
тов и количество уроков. Во-вторых, ' достаточно высок уровень преподавания — часть предметов 
читают преподаватели университета. И, как сказал директор учебно-научного центра М. А . Вер­
буя, лицей должен стать десятым факультетом УрГУ.
Сегодня на страницах нашей газеты — первое знакомство с лицеем.
УЧИТЕСЬ НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ
Выступление первого проректора УрГУ Р. Г. Пихои на открытии учебно-научного центра университета
В истории русской культуры и 
науки очень рано — еще в нача­
ле XV III в. — была осознана не­
разрывная связь между средним, 
высшим образованием и судьба­
ми науки. Уже в первом уставе 
Российской Академии наук, раз­
работанном при жизни Петра Ве­
ликого, предусматривалось одно­
временное существование, во-пер­
вых, Академии — собрания уче­
ных и искусных людей, которые 
ме только знают науки «в том 
градусе, в котором оные ныне 
обретаются, н0 и через новые 
иивенты (издания) оные совер­
шить и умножать тщаться», во- 
вторых, — университета, который 
«наукам высоким..., до какого со­
стояния оные ныне дошли, мла­
дых людей обучают», и в-треть­
их, «...такожде гимназии», в кото­
рой «младые люди нужным на­
укам обучаются...».
Эта связь стала традиционной 
для образования в России: бо­
лее ста лет Академия отвечала 
за содержание обучения в уни­
верситетах, а университеты бы­
ли центрами учебных округов, 
определяли учебные планы и 
программы, по которым шло пре­
подавание в гимназиях.
История отечественной науки 
убедительно свидетельствует об
успешности такой организации об­
разования — слава Менделеева и 
Новикова, Циолковского и Пиро­
гова — веский аргумент в ее поль­
зу.
Никакая система организации 
образования сама по себе обра­
зованного человека не создаст. 
Необходимы, по крайней мере, 
еще три фактора, участвующие в 
обучении: это желание учиться — 
у учеников, стремление научить 
— у учителей, и наличие усло­
вий, в которых только и возмож­
но учить, т. е. тех материальных 
и интеллектуальных ресурсов, 
должных стать опорой, фундамен­
том обучения.
Позволю выразить свое убеж­
дение, сложившееся из наблюде­
ний, сделанных во время отбо- 
рочых испытаний — здесь, в этом 
зале находятся юноши и девуш­
ки, которые хотят, любят и уме­
ют учиться. Сохраните, разви­
вайте в себе способность удив­
ляться, постигая мир. Духовная 
свобода « неотъемлемые качест­
ва научного познания — прекра­
сное вознаграждение ученых за­
нятий. Наука некорыстная, чест­
ная, очеловеченная, ответствен­
ная —  нужна нашему Отечеству, 
нужны и молодые люди, посвя­
тившие себя служению этой на­
уке.
Ваши учителя пришли сюда из 
разных школ Свердловска. Среди 
них много воспитанников нашего 
университета, которые учились 
у академиков — математика 
Н. Н. Красовского, физика С . В. 
Вонсовского, биолога А . Т. Мок- 
роносова, члена-корреспондента 
АН СССР М. А , Руткевича, исто­
рика М. Я. Сюзюмова. Среди 
ваших будущих учителей — 
активно работающие ученые 
учреждений УрО  АН СССР и 
УрГУ. Они будут вести и общие 
курсы, и многочисленные фа­
культативы.
Дело учения здесь, в нашем 
учебно-научном центре, — дело 
новое, небывалое в нашем го­
роде за все его двести пятьдесят 
с лишним лет существования. Это 
дело общее и для тех, кто учит­
ся, и для тех, кто учит.
Дерзкая привилегия науки — 
она смеет признаваться в том, 
чего она не знает. Не знаем и 
мы, как и в каких деталях, в 
каких формах пойдет учение в 
этом центре. Здесь нам суждено 
быть соавторами тех, кто учит, 
и тех, кто учится. На нас с вами 
возложена взаимная ответствен­
ность не только перед сегодняш­
ним, но и перед будущими по­
колениями.
И, наконец, об условиях учения. 
Без этих условий нет возможно­
сти научить. Гениальный саморо­
док М. В. Ломоносов не стал бы 
академиком и профессором, по­
этом, химиком, историком, ге­
ологом и металлургом —  сло­
вом, тем Ломоносовым, которого 
мы знаем, если бы уже в детст­
ве е Поморье, рядом с ним не 
было бы «Арифметики» Магниц­
кого, учебника, почти сотню лет 
служившего для преподавания не 
только собственно арифметики, 
но и геометрии, алгебры, триго­
нометрии, «Грамматики» М . Смот- 
рицкого, содержащей не только 
изложение правил восточно-сла­
вянских языков, но и начала сти­
хосложения, «Словаря трехязыч- 
ного» Ф . Поликарпова — русско- 
греческо-латинского — достой­
ного учебного основания для бу­
дущего ученичества в Славяно- 
греко-латинской Академии. М. В. 
Ломоносов не стал бы ученым с 
мировым именем, если бы за ним 
не стояли изучение опыта метал­
лургии и химии в европейском 
центре горного дела — во Фрей- 
берге, трехлетнее сотрудничест­
во в М аргбургском университе­
те под руководством у одного 
из крупнейших естествоиспытег-
телей X V III века — профессора 
Христиана Вольфа, великолепное 
знание работ Ньютона и Вольте­
ра, Бернулли и историка Стрый- 
ковского.
Здесь в вашем распоряжении 
те возможности, которыми распо­
лагает Уральский университет и 
Уральское отделение. Их нужно 
осваивать. Это и научная библи­
отека УрГУ, и его лаборатории, и 
кафедры, как и лаборатории ин­
ститутов Уральского отделения 
АН СССР. Это и создающиеся 
здесь специализированные клас­
сы, кабинеты, практикумы, биб* 
лиотека.
Вы — первые. Вам и честь, и с 
вас и спрос. Спрос не экзамена­
тора — учителя, а главного про­
веряющего — вашей судьбы. 
Non scholae, sid vitae discimus — 
— «учитесь не для школы, а для 
жизни», — гласит латинская по­
словица.
Я хочу закончить свое выступле­
ние словами профессора Куни­
цына, произнесенными 19 октяб­
ря 1811 года при открытии Цар­
скосельского лицея — «Будет 
окончание вашего образования 
столько же торжественно, как и 
начало оного. Исполните лестную 
надежду, на вас возлагаемую, и 
время вашего воспитания не бу­
дет потеряно».
ВОПЛОТИТЬ СВОИ МЕЧТЫ
В этих коротких интервью нет пространных рассуждений о жизни, о себе. Эти короткие 
ответы старшеклассников, которые стали первыми учениками лицея, как раз и интерес­
ны своей лаконичностью. Подготовили эти мини-интервью их же одноклассники — 
Н. Фукалова, О. Дуленин, И. Печинин, которые в будущем, мы надеемся, составят 
юнкоровский пресс-центр.
Итак, три мнения об учебно-научном центре.
Марина ПОЛЯКОВА, 10«а» класс.
— Марина, не жалеешь ли ты, 
что поступила в лицей!
— Нет, не жалею I
— Вот уже месяц, как ты учишь­
ся а лицее. Изменился ли уро­
вень таоих знаний!
— Я учусь а гуманитарном 
классе и за месяц узнала гораз­
до больше, чем смогла бы узнать 
за это время в обычной школе.
— Трудно учиться ■ УНЦ!
— Трудно, но интерясно.
Алексей МЕЛЬНИКОВ, 10«б»
класс.
— А что значит для тебя ли­
цей!
— возможность воплотить свои 
мечты в жизнь
— А а твоей бывшей школе у 
тебя не было таких возможно­
стей!
—  Не было.
— Почему!
— Потому что средняя совет­
ская школа рассчитана на отупе­
ние, а не на развитие личности.
— А ты личность!
— Это выяснится в будущ ем.
Дима ФРЕНКЕЛЬ, 10«в» класс.
— Дима, у тебя есть цель в 
жизни!
— Пока нет. Но я думаю, что 
лицей поможет ее найти.
— А ты, вообще, часто дума­
ешь о будущем!
— Да, конечно. Я считаю, что 
любой разумный человек дол­
жен думать об этом!
— Так каким же тебе видится 
твое будущее!
—  Может быть, не всегда лу­
чезарным, но интересным. ОЖИВЛЕННАЯ БЕСЕДА. Фото О. ДУЛЕНИНА.
Скоро выпадет снег,
М ягкой лапой коснется
деревьев.
Разрисует мороз
Кистью сказочной окна домов,
Позовет за собой
Каруселью пушистых снежинок
Далеко в тихий лес
Белоснежной звенящ ей порой.
Будет все это так,
А  сейчас еще солнце в ладонях 
И дорожки укрыты 
Красно-желтой шуршащей
листвой.
А  вокруг тишина.
Только шорох шагов одиноких
Опьяняюще пахнет 
Пожелтевшей, увядшей травой, 
Скоро выпадет снег.
Будет он, ослепительно-белый. 
Отражать тусклый свет 
Придорожных ночных фонарей . 
Мы вернемся к друзьям  
' Постучим виновато в их двери 
И гитары настроим 
И зажжем много новых свечей.
Лада РЫБЫДАЙЛО, 
10*6» класс.
“ "с”  Д«2 ™  \Z24g й е Г о Л Г  «” »p~ «  «“  "P“ -
«CB» переводил фонограмму ва собирался отбыть туда, воз- СС 33 j f ™  К0Р0ТКИЙ промежу- 
сроея пластинки «Radio silense», можно до осени, чтобы записать ток П0®ЬІВКи Дома, было записа- 
которая должна была посту- новую пластинну. Единственное но рок-дилетантом весной.
«АКВАРИУМ» НА ТОРМОЗЕ?
Мы открываем новую рубрику «Тусовка». Она может 
быть разной по сути и в ней могут принять участие по­
эты, музыканты, молодые прозаики и просто те, кому 
есть что сказать. В  зависимости от того, кто соберется 
выступать под этой рубрикой, она будет менять свой ха­
рактер- поэтическая музыкальная, беллетристическая, диа­
логовая. Уверены, что в нашем университете есть люди, 
неординарно мыслящие и пишущие, словом, те, кого за­
интересует наше начинание.
Сегодня мы приглашаем «потусоваться» поэтов группы 
«Интернационал» Женю Ройзмана и Юлю Крутееву. Их 
стихи известны в городе, и не всеми и не всегда одно­
значно оцениваются, но это тем более интересно. Какой 
быть нашей «Тусовке» впредь, зависит от нас с вами. С 
нетерпением ждем ваших предложений.
— Ни для кого не секрет, что 
«Аквариум» и ты долгие го­
ды были насущно необходимы 
многим из нас, многое значили 
в нашей духовной жизни. Бы­
ло бы жаль, если бы это вдруг 
кончилось. Последнее время 
твои творческие планы всецело 
связаны с Западом. Нельзя ли 
все же найти какую-то форму 
творческого существования в 
России, учитывая, что вы здесь 
многим нужны?
'  Идея «Аквариума» как 
существовала, так и будет су­
ществовать, хотя группа в дан­
ный момент встала на тормоз. 
Если идея существует, то фор­
ма приложения этой идеи най­
дется. Это дело правильного 
соответствия места, времени, 
людей и обстоятельств.
— То, чем ты сейчас будешь 
заниматься в Штатах, — это 
только твоя пластинка? Не пла­
стинка «Аквариума»?
— Да, я начну там писать 
вторую свою пластинку.
— В  каком она сейчас со­
стоянии?
— В нулевом...
— Ты надеешься, что, прие­
хав туда, ты сможешь начать 
работу?
— Да, мне для этого надо 
где-то осесть, в каком-то месте, 
зная, что мне нужно что-то сде­
лать.
— Ты говоришь, что сейчас 
поставил себя на тормоз...
— Я не поставил себя на
тормоз. Я  сейчас в хорошем
рабочем состоянии. Это «Аква­
риум» как феномен духовный 
и социальный не имеет, с чем 
работать. Нам не о чем писать 
песни. Не с чем... Тот слой, с 
которым мы работали, исчерпал 
-себя: Изменилось время, изме­
нились люди. Мы не можем 
меняться... «Аквариум» суще* 
-ствовал как определенная идея. 
-Эта идея в этой стране в дан­
ный момент оказалась в ва­
кууме. То, о чем мы поем, пред­
полагает какую-то степень нрав­
ственного покоя, То есть, что­
бы человек имел возможность 
задавать себе вопросы, имел 
возможность что-то чувство­
вать. А  сейчас никто ничего 
не чувствует, всем не до то­
го. Все делают бабки, или за­
нимаются политикой, или про­
сто тусуются. Я  не оправдыва­
юсь, я пытаюсь объяснить на­
ше решение.
— Кто-то сказал, что поэту 
для творчества необходим ду­
шевный покой. Не кажется ли 
тебе, что этот душевный покой 
лучше создается в безвременье?
— В безвременье прекрасно 
писать! Сейчас страна прохо­
дит через какой-то этап, в ко­
тором «Аквариум» просто 
больше не нужен, какой он 
есть сейчас.
— Только «Аквариум» не 
нужен?
— Понятия не имею. Но
есть ощущение, что сейчас мно­
гое из старого просто потеряло 
аудиторию. Я  не знаю, нужна 
ли сейчас литература? У  меня 
нет такой уверенности. Но я 
вижу отчетливо, что музыку 
уже давно никто не слушает. 
Уже не первый год. Не умеют 
слушать, потому что она в том 
качестве уже не нужна.
— Ты мог бы объяснить
принципиальную разницу меж­
ду восприятием музыки «здесь» 
и «там»?
— Понимаешь, можно мно­
го говорить по этому поводу. 
Разница эта есть. Разница эта 
— как небо и земля. Это аб­
солютно несравнимые вещи. 
Там под рок-н-роллом имеется 
в виду совершенно другое. Это 
состояние здесь просто неиз­
вестно. То же самое, как у нас 
тащатся, скажем, от «Doors», 
тяжело тащатся, по-достоевски, 
очень массивно... Там тех же 
«Doors» слушают гораздо лег­
че. Там все по-другому. Там 
есть, например, «черная» куль­
тура. Поэтому там есть огром­
ный слой рок-музыки, который 
мы даже воспринять не можем, 
не то что понять. Он сущест­
вует, когда есть взаимодействие 
черных и белых. У  нас этого 
нет, потому что нет черных. 
Мне потребовался почти год, 
чтобы что-то начать понимать...
— Ты сейчас вращаешься 
среди западных музыкантов. 
Они более профессиональны, 
чем наши?
— Никто не знает, что такое 
«профессиональны».
— А  как ты оцениваешь со­
стояние рок-н-ролла там? К  че­
му приходит эта музыка на За­
паде?
— Я , честно, не знаю. Слиш­
ком много противоречивой ин­
формации. Первая мысль, ко­
торая возникает: все это очень 
мне интересно...
— Я  помню, когда ты первый 
раз приехал из Штатов, ты ска­
зал, что там все одинаково и 
неинтересно...
— Да, я так сказал. Отчасти 
так кажется русскому, посколь­
ку мы привыкли абсолютно к
другому. И при этом, хотя все 
одинаково, в этом очень труд­
но разобраться.
— Ты, наверное, осознаешь, 
что, продолжая работать там, 
ты вписываешься в их систему?
— Да.— Ты надеешься ее изменить?
— Я  не надеюсь ее изме­
нить, я надеюсь просто что-то 
сделать сам. Мне не важна си­
стема. Мне важно, что я сам 
могу сделать.
— Судя по твоей первой 
пластинке на Западе, ты дела­
ешь там не совсем то, что де­
лал здесь. Это что-то другое...
— Ну как... Альбом хорошо 
спродюсирован, плотный звук. 
Это для меня профессиональный 
старт, которого не было бы 
здесь. Но далеко не то, что я 
хочу сказать.
— Я  не прошу у тебя каких- 
либо общественных прогнозов. 
Но на уровне предчувствий — 
что нас ожидает в ближайшие 
два года?
— Я  не знаю, что нас может 
ожидать в ближайшие два меся­
ца. Все окутано туманом. Но 
я знаю, что если все окутано 
туманом — то это тоже не зря.
— Что ты предлагаешь де­
лать?
— Использовать это заме­
чательное время. Это время 
дано нам,, не мы его выбирали. 
Оно нам дано для того, чтобы 
продолжать совершенствовать­
ся в том, кто мы такие. Не те­
рять цель, а работать.
— Ну, что ж, счастливой ра­
боты!
— Спасибо.
Журнал «Аврора» № 8 с. г.
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Чуть неуверенно,
Чёрного цвета 
Следуют строки 
Забытому следу.
Так человек.
Проболевш ий все лето,
Тихо ступает 
По первом у снегу...
* * *
Ш орохам тихим 
Внимаю, о чем-то грущ у.
В дверь постучали.
Я  встану, открою, впущ у.
О, император,
Я  дни провож у свои в страхе, 
Но этого страха /
Тебе никогда не прощу.
* * ♦
...А  Троцкого люблю.
И мне плевать, 
О чем кричит кирпич,
ворчат плебеи. 
Молчать, рабы! Мой голос
не слабее, 
Больш евики, учитесь воевать, 
Учитесь жить, где жить —
не выживать 
Теперь еще спокойнее и злее. 
Простите мне, но я  вас не жалею. 
Большевики. Учитесь умирать. 
Теперь не шепот, чтоб никто
не слышал. 
К огда  поймете — скажете. Тогда 
Мы переименуем города.
Евксинский Понт.
По греческим триерам 
Его легко узнать.
Здесь было много греков. 
Они названья дали городам. 
Тому примером  
Все побережье. Тут и там 
Святилища их П олучеловеков — 
П олубогов, полу героев.
Их б ессм ер т ье----
Всего лишь срок сохранности
колонн.
Отпущенное камню после смерти. 
И составляет призрачный
их век.
Но до сих пор песчанен
этот склон, 
И он древнее вырытых построек. 
Его способен каждый человек  
Топтать и рыть, и заливать
бетоном.
£. Тоизман
Теперь еще спокойнее и тише. 
Горнист умолк, поникнув головой. 
Буденовцы, буденновки долой.
В Империи развал. Шумят рабы. 
Спартак в ударе.
Просветлели лица. 
Но чучело Вождя в плену
томится.
А  из провинций все текут гробы. 
Окраины бурлят. Им отделиться 
Хотелось бы. Кто в лес,
кто по грибы  — 
К уда  угодно. Лишь бы от судьбы. 
А  Император волен застрелиться. 
Сенат прогнил. Лишь выправка  
да спесь.
Все скурвились.
Пора срывать погоны. 
Из Сирии выводят легионы.
Все правильно.
Они нужнее здесь. 
Империя, как тот презерватив, 
Что пацаны всем скопом
надували, 
Вот-вот взорвется матушка.
Едва ли 
Империю спасет инфинитив 
Что делать? Сам не знаю.
Но держись. 
И утешайся запрещенным
средством. 
Поэту не к лицу спасаться
бегством. 
Но все же крикнуть хочется:
»Ложись».
Юлия И/щйеева
Но он, песок, непостижимо
стоек.
И так как перед временем
честней.
То охраняем вечности законом. 
Он нас переживет.
Здесь были тюрки.
И до сих пор их длинные слова 
По вечерам выкликивают горы. 
Змеится юркий.
Почти что незаметный тонкий
путь.
И странно, что сейсмические
поры
Несут названья узкоглазы х лет. 
Тот, кто пришелец здесь, забудь. 
Что через пару километров
уже асфальт. 
Здесь пошлое. Здесь свет 
Светила
Древнее на число тысячелетий...
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ГАЗЕТУ Р И 33□УНИВЕРСИТЕТ!
С начала нового учебно­
го года я университете от­
крыта подписка на студен­
ческую газету.
Подписная цена — 80
коп.
Обращаемся к старос­
там, групкомсоргам — ор­
ганизовать подписку на ф а­
культетах на газету «Ураль­
ский университет».
Подписку на студенче­
скую газету можно офор­
мить в редакции (проспект 
Ленина, 51, комната 243).
Надеемся, что в этом го­
ду также организованно и 
в срок проведут подписку 
на газету кафедры и лабо­
ратории университета.
Принимаются также заяв­
ки от индивидуальных под­
писчиков.
О т факультетов принима­
ем предложения, направ­
ленные на улучшение меха­
низма доставки в будущ ем 
году.
О т студентов, заинтере­
сованных в качественном 
улучшении университетско­
го печатного органа, ждем
инициатив.
В ходеі подписки в 
«Уральском университете» 
будут опубликованы чита­
тельские анкеты, которые 
позволят определить козф- 
фициент заинтересованно­
сти в студенческой газете,
помогут в составлении пер­
спективных планов.
Итак, подписка. Думаем, 
что она поможет нам отве­
тить на многие вопросы в 
диалоге «газета— читатель».
Подписка началась, под­
писка продолжается.
 *     -.
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